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Uz temu
Sredinom sije~nja 2008. godine navr{ilo se jedno desetlje}e od zavr{etka mirne reinte-
gracije hrvatskoga Podunavlja, ~ime je okon~ano sedmogodi{nje ratno razdoblje i razdo-
blje okupacije najisto~nijega dijela hrvatskoga dr`avnog prostora. Na taj su na~in
Vukovar i vukovarski kraj vra}eni pod hrvatski suverenitet i u hrvatski politi~ki, dru-
{tveni i gospodarski sustav. Srpska pobuna i kasnije srbijanska oru`ana agresija donijeli
su Vukovaru i njegovu kraju brojne negativne posljedice, ~iji samo grubi broj~ani po-
kazatelji govore o vi{e tisu}a poginulih, ubijenih, umrlih zbog posljedica rata i nestalih
osoba, vi{e desetaka tisu}a prognanih, raseljenih i izbjeglih stanovnika, desetak i vi{e mi-
lijardi kuna ratnih {teta, devastiranoj gospodarskoj, prometnoj, stambenoj i komunalnoj
infrastrukturi, uni{tenim ili oplja~kanim kulturnim i materijalnim dobrima … Unato~
velikim ljudskim stradanjima i katastrofalnim materijalnim razaranjima, Vukovar i
vukovarski kraj zadr`ali su ipak ve}inu svojih odlika na kojima se temeljio dosada{nji
(prijeratni) dinami~an dru{tveno-gospodarski razvoj i na kojima treba po~ivati i budu}a
strategija svekolikog razvoja toga prostora. Tu prije svega mislimo na prometno-geograf-
ski polo`aj, prirodne i druge potencijale koje pru`a ovaj kraj, kao i na bogatu i dugu
tradiciju poljoprivredne proizvodnje, obrtni{tva, trgovine, prometa i industrije (napose
obu}arske, ko`arske, tekstilne i prehrambene). Me|utim, ratna agresija oslabila je nave-
dene i druge razvojne impulse, {to je oja~alo odrednice ekonomske i dru{tvene krize.
Bez sinergijskoga djelovanja dru{tvenih, demografskih i gospodarskih odrednica razvoja,
u~inci poslijeratne obnove i revitalizacije bit }e vrlo slabi, odnosno nedovoljni da bi mogli
razvoj ovoga kraja uputiti u `eljenom smjeru. Stoga smo ovaj tematski broj i zamislili
kao pregled va`nih ~initelja dosada{njega i budu}eg razvoja Vukovara i vukovarsko-sri-
jemskoga kraja, ali i kao svojevrstan pogled u budu}nost, dr`e}i to odgovaraju}im
znanstvenim prinosom izgradnji ~vrstih temelja stabilnosti, sigurnosti i perspektivno-
sti `ivota i rada u ovom gradu i njegovu kraju.
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